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MIFTAHUL JANNAH. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang 
valid serta dapat dipercaya, baik secara simultan maupun secara parsial. 
Penelitian dilakukan di Gedung Balaikota DKI Jakarta. Metode yang digunakan 
adalah metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 
staff/pegawai pada setiap SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang ada di 
gedung Balakikota DKI Jakarta yang terdiri dari 12 SKPD berjumlah 60 
staff/pegawai dan sampel yang digunakan sebanyak 53 staff/pegawai dengan 
menggunakan teknik proportionate  random sampling. Instrument yang digunakan 
untuk memperoleh data pada variabel X1 (penerapan SAP berbasis akrual), X2 
(kompetensi sumber daya manusia, Y (kualitas laporan keuangan) diukur dengan 
menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil analisis data menunjukkan data 
yang digunakan berditribusi normal (0,076 > 0,050) dan linear (X1 = 0,00 dan X2 = 
0,00 < 0,05). Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah 
Ŷ=12,307+0,593X1+0,126X2 . Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara penerapan SAP berbasis akrual dan kompetensi sumber daya 
manusia dengan kualitas laporan keuangan dilihat dari perhitungan uji F dengan 
Fhitung (93,592) > Ftabel (3,183) dan nilai signifikansi (0,000 < 0,05). Secara parsial, 
terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan SAP berbasis akrual (X1) 
dengan kualitas laporan keuangan (Y) berdasarkan dari perhitungan uji t dengan t 
hitung (7,922) > t tabel (2,009) dan tidak adanya pengaruh anatara kompetensi 
sumber daya manusia (X2) dengan kualitas laporan keuangan (Y) berdasarkan uji t 
dengan t hitung (1,834) < t tabel (2,009) dan koefisien korelasi sederhana sebesar 
0,880. Hasil uji koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0,888 yang menandakan antara 
penerapan SAP berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia dengan 
kualitas laporan keuangan terdapat hubungan yang sangat kuat dengan koefisien 
determinasi 78,9%, sehingga variabel Y kualitas laporan keuangan ditentukan oleh 
X1 penerapan SAP berbasis akrual dan X2 kompetensi sumber daya manusia sebesar 
78,9%. 
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MIFTAHUL JANNAH. The Influence of Implementation of Accrual Based 
Government Accounting Standards and Human Resource Competence on 
Quality of Financial Report of DKI Jakarta Provincial Government. Thesis. 
Jakarta. Study Program of Economic Education. Concentration of Accounting 
Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2018. 
This study aims to determine the effect of the application of accrual-based 
government accounting standards and human resource competence to the quality 
of financial reports of DKI Jakarta provincial government based on valid and 
reliable data, either simultaneously or partially. 
The research was conducted at City Hall Building of DKI Jakarta. The method used 
is survey method. The affordable population in this research is staff/officer at each 
SKPD (Satuan Kerja Kerja Daerah) in Balakikota Building of DKI Jakarta 
consisting of 12 SKPD amount to 60 staff/officer and sample used by 53 staff/officer 
by using proportionate random sampling technique. An Instrument used to obtain 
data for variable X1 (application of accrual-based SAP), X2 (competence of human 
resources, Y (quality of financial report) is measured by using questionnaires with 
likert scale. Results of data analysis showed data used normal (0,076> 0,050 ) and 
linear (X1 = 0,00 and X2 = 0,00 <0,05) The multiple linear regression equation in 
this research is Ŷ = 12,307 + 0,593X1 + 0,126X2 The result of this research 
indicates a significant relation between SAP based on accruals and competence of 
human resources with the quality of financial statements seen from the calculation 
of F test with Fcount (93,592)> Ftabel (3,183) and significance value (0,000 <0.05) 
Partially, there is a positive and significant influence between the application of 
accrual-based SAP (X1) with the quality of financial statements (Y) based on the 
calculation of t test with t arithmetic (7,922)> t table (2,009) and the absence of 
influence between competence of human resource he (X2) with the quality of 
financial statements (Y) based on t test with t count (1,834) <t table (2,009) and a 
simple correlation coefficient of 0.880. The result of double correlation coefficient 
test (R) equal to 0,888 that means between accrual application of SAP and 
competence of human resource with quality of financial report have very strong 
relation with coefficient of determination 78,9%, so variable Y quality of financial 
statement determined by X1 application of SAP accrual-based and X2 human 
resource competence of 78.9%. 
Keywords: Implementation of Accrual Based SAP, Human Resource Competence, 













Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan 
oleh Allah SWT. 
Ku persembahkan karya ini teruntuk…... 
 
Ibuku tersayang, sosok wanita yang tangguh, kuat, dan luar biasa sepanjang 
hidupku. Seorang ibu yang senantiasa berjuang merawat, membesarkan, 
mendidik dan selalu memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya. Ibu yang 
selalu ada menemaniku, mengiringi setiap langkahku dengan doanya yang tulus. 
Ibu yang selalu memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materil, 
dan selalu sabar menghadapi sikap anakmu ini yang terkadang menyayat hatinya.  
 Terima kasih ibu kau sosok ibu yang sempurna  
Bapakku tersayang, sosok pria hebat, tangguh, kuat, dan luar biasa sepanjang 
hidupku. Seorang bapak yang yang senantiasa berjuang merawat, membesarkan, 
mendidik dan selalu memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya. Bapak adalah 
lelaku terhebat dalam hidupku pria yang ku kagumi. Ibu yang selalu memberikan 
perhatian dan dukungan baik moril maupun materil, dan selalu sabar 
menghadapi sikap anakmu ini yang terkadang menyayat hatinya.   
 Terima kasih bapak kau sosok pria yang terhebat  
Serta kupersembahkan pula karya ini untuk satu-satunya adikku yang selalu 
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